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Interesting Web Sites All links tested inOctober 2013and should work
The people's dictionary: http://folkets-lexikon.csc.kth.se/folkets/folkets.en.html
Several useful newsletters: http://www.bridgetosweden.com/index.htm
National Museum of the United States Army: https://armyhistory.org/
Global Database Search in Illinois State Archives: http://www.ilsos.gov/isa/globalsrch.jsp
A brief introduction to Swedish: http://www2.hhs.se/isa/swedish/default.htm
American Swedish Historical Museum: http://www.americanswedish.org
Interesting comments on records in FamilySearch:
http://ancestryinsider.blogspot.se/search?q=Darnedest
The XXXI International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences 2014:
https://www.congress2014.no/?language=en
How to use the free Internet Archive:
http://genealogy.about.com/od/history_research/a/internet-archive.htm
A funny but also helpful blog: http://www.cluewagon.com/
Useful maps for Canada 1921 Census: http://mercator.geog.utoronto.ca/ccri/referencemaps.htm
Hans Hogman's list of Swedish genealogy words with English explanations:
http://www.hhogman.se/dictionary_genealogy.htm
Interesting blog with old translated letters: http://letterstospakarp.blogspot.se/
TheAugustana Ministerium, by Conrad Bergendoff (very large pdf [25 MB]):
http ://augustanaheritage. org/resource s. php
Whatcom Co., WA, church records: http://wagenweb.org/whatcom/churchrecords.htm
GeneAmdahls 1952 thesis: http://pages.cs.wisc.edu/~bezenek/Stuff/amdahl_thesis.pdf
Computer History Museum: http://www.computerhistory.org/
Swedish National Archives: Digital Research Room:
http://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen
Sldktforskardagarna i Karlstad (Genealogy Days): http://www.sfd2014.se/
GenealogyBank blog: http://blog.genealogybank.com/
Genealogy without documentation
is just mythology!
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